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関心刺激 学生に やる気 内容を楕内容の重 日々 研磨 人柄見識 偉れた 学生の t:テオで他教官の その他































関心刺激 学生に やる気 内容を精内容の重 日々 研磨 人柄見識 優れた 学生の ビテオで他教官の その他




関心刺激 学生に やる気 内容を精内容の重 日々 研磨 人柄見識 優れた 学生の ビデオで他教官の その他
の工夫 よる評価 選構造化 要性を理 授業視聴 現状理解 自分の _授業観察
解させる 授業観察
上位の項目でも所属によって違いがみられる｡ まず重要だと思われるものについて｡
｢学生の関心好奇心を刺激する工夫｣との回答は､理系 (53.9%)総人 ･人環 (58.3%)
に くらべ､文系 (40.0%)に少ない｡｢学生の評価結果 を参考｣との回答は､文系
(31.8%)総人 ･人環 (25.0%)にくらべ､理系 (42.2%)に多い｡｢教官の熱意､気力､























関心刺激 学生に やる気 内容を精内容の重 日々 研磨 人柄見識 優れた 学生の ビテオで 他教官の その他
の工夫 よる評価 選構造化要性を理 授業視聴 現状理解 自分の 授業観察
解させる 授業観察
教育歴別 ･｢重要でないこと｣
関心刺激 学生に やる気 内容を精 内容の重 日々 研磨 人柄見識 優れた 学生の ヒテオで 他教官の その他
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定的回答は､文系 (27.9%)総人 ･人環 (20.9%)にくらべ､理系 (53.8%)に多い｡
教官の教育歴で見ると､｢センターの名称を聞いたことがあるような気もする｣または












報告書読んだ 報告書読んだ 結果までは 何も知らない
知らない























人 ･人環 (29.2%)にくらべ､文系 (39.6%)に多い｡｢何も知らない｣との回答は､文





























報告書読んだ 新聞等で一端は 結果までは 何も知らない
知らない
｢報告書を読んだ｣との回答は､文系 (37.2%)理系 (46.6%)にくらべ､総人 ･人環
(62.5%)に多い｡














































































9.9 6.7 13.4 12.0 11.6
自分の授業と重なる 内容が不適当 役に立たない 多忙 その他
｢参加したい｣または ｢参加したいが実際には難しい｣との参加に肯定的な回答は､文
系 (45.1%)給人 ･人環 (47.9%)にくらべ､理系 (57.8%)に多い｡参加が難しい､ま
たは参加する気がない理由として ｢多忙で時間的余裕がない｣との回答は､文系(65.3%)
理系 (74.9%)総人 ･人環 (83.9%)で若干の違いがみられる｡
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